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ABSTRACT 
 This research aimed to investigate the tax avoidance that affect on the cost 
of debt with taxe rate changes and family ownership as a moderator  variableon 
servicecompanies that listed on Bursa Efek Indonesia. This study used tax 
avoidance as an independent variable; tax rate changes and  family ownership as 
a moderating variable; the size, growth, DTA, profitability, and age as control 
variable; and the cost of debt as a dependent variable. The samples used in this 
study were service companies listed on the Stock Exchange during the years 2008-
2013 with a purposive sampling method based some multiple criteria and 
obtained a sample of 96 companies. 
The variable information utilized in this research is based on the company 
annual financial report and data panel regression analysis.The hypothesis was 
test by using R
2
 determination, F-test and t-test. Results of the study showedthat 
tax avoidance significantly negative influence on cost of debt. Moderating 
variables that influence the tax avoidance of thecost of debt is tax rate change. 
While family ownership structure did not influence the tax avoidance of the cost of 
debt.  
 
Keywords : tax avoidance , tax rate changes , the family ownership structure , and 
the cost of debt . 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax avoidance 
terhadap cost of debt dengan perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan 
keluarga sebagai variabel pemoderasipada perusahaan jasayang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan tax avoidancesebagai variabel 
independen, perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga sebagai 
variabel pemoderasi, dan size, growth, DTA, profitabilitas dan age sebagai 
variabel control dan cost of debt sebagai variable dependen.Sampel yang 
digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 
selama tahun 2008-2013 dengan metode purposive samplingberdasarkan beberapa 
kriteria dan diperoleh 96 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 
Informasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 
laporan keuangan tahunan perusahaan dan menggunakan analisis regresi data 
panel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji koefisien 
determinasi, uji F dan uji t.Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan 
bahwa tax avoidance berpengaruh signifikan positif terhadap cost of debt.Variabel 
moderasiyang mempengaruhi hubungan tax avoidance terhadapcost of debtadalah 
perubahan tarif pajak, sedangkanvariabel moderasi struktur kepemilikan keluarga 
tidak dapat mempengaruhi hubungan tax avoidance terhadap cost of debt. 
  
Kata kunci :tax avoidance,perubahan tarif pajak, struktur kepemilikan keluarga, 
dan cost of debt. 
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